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necesidades  de  frío  invernal  y  una  fecha  de  recolección muy  temprana.  Esto  lo 
convierten en  la primera variedad de paraguayo que aparece en el mercado, y que 
además se puede cultivar en zonas más cercanas a la costa con menos frío invernal, 














las  primeras  plantaciones  comerciales  en 




Siroco  5®  se  caracteriza  por  tener  un 
requerimiento  de  frío  invernal  muy  bajo, 
adaptándose  perfectamente  a  las  condiciones 
climáticas  del  Sureste  Español  y  mas 
concretamente a las condiciones de la Región de 
Murcia.  
El  árbol  es  vigoroso de porte  semi‐erguido,  sin 
presentar  caída  de  yemas  al  inicio  de  la 











62  mm  de  calibre  ecuatorial  y  26  mm  de 
longitudinal (Tabla 1). 
En  cuanto  a  los  caracteres  que  determinan  la 
calidad, la firmeza es de 4,2 kg/cm2, la acidez es 








de  caída  de  frutos  que  se  dan  en  algunas 
variedades  de  paraguayos  al  final  del 
endurecimiento de hueso, o durante el inicio de 
maduración  (conocidas  comúnmente  como 
“purga”).  En  cuanto  al  rajado  propio  de  los 













Richardson  (1974)  [2]  según  el  modelo  de  la 
Universidad  de  Utah,  y  con  22‐28  porciones 
según el modelo de Erez y Couvillon  (1987)  [3],  





Las  principales  variedades  cultivadas  de 















en  una  posición  muy  diferenciada  respecto  a 




2,  le  permiten  ampliar  su  cultivo  a  zonas mas 
cercanas a la costa con muy poca acumulación de 
frío  invernal,  aunque  bien  es  cierto  que  el 
adelanto  de  floración  limita  las  zonas  de 
producción  mas  frías  donde  las  heladas 




comercialización  de  paraguayos  tanto  para  el 
mercado  nacional  como  para  la  exportación, 
aportando el excelente sabor de  los paraguayos 
en  unas  fechas  en  que  la  fruta  que  se 
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SSC (°Brix) 11,5  ‐
Dureza (kg/cm2) 4,2  5,8
 
Tabla  2.  Necesidades  de  frío  de  diferentes 
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Figura 1. Caracterización de flores de Siroco 5®. 
 
 
Figura 2. Caracterización de hojas de Siroco 5®. 
 
 
 
Figura 3. Frutos de Siroco 5® en finca comercial 
en Molina de Segura (Murcia) el  02/05/2013. 
 
Figura 4. Diferentes imágenes de Siroco 5®.  
 
 
 
Figura 5. Calendario de floración a recolección de 
variedades de paraguayo en 2013 en la finca de 
Novamed (Abarán‐Murcia‐España). 
 
  
